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вид, мшанок  1, изопод  2, амфипод  2, мизид  1, декапод  1, личинок
двукрылых ( хирономид )  1, брюхоногих моллюсков  1, двустворчатых
моллюсков  2 вида. Найдены также олигохеты и гарпактикоиды, которых до
вида не определяли.  В большинстве проб встречаются  Sphaeroma serratum,
Paramysis intermedia, личинки Chironomus salinarius, Dikerogammarus
haemobaphes. Остальные виды встречаются не более чем на 2  3 точках. Общее
количество видов и более крупных таксонов  олигохет и гарпактикоид на
отдельных точках колеблется от 5 до 11. Эта разница может свидетельствовать о
достаточно заметном колебании величин абиотических факторов, 
определяющих характеристику биотопа. 
Общая численность зообентоса, на  отдельных точках колеблется от 22 
экз/м2 до 140 экз/м2, в среднем  составляет 62,8 экз/м2. Наиболее
многочисленна Idotea baltica basteri, численность которой, в ряде случаев
составляет 80 экз/м2.  Относительно многочисленны бокоплав D.
haemobaphes, мизида P. intermedia  на отдельных точках до 20 экз/м2.  
Биомасса в большинстве случаев была  незначительна. Бентос
представлен, в основном мелкими организмами. Биомасса находилась в
пределах от 0,21 г/м2 до 2,74 г/м2, в среднем составляет 1,25 г/м2. 
Максимальное значение биомассы отмечено в точках сбора двустворчаток - 
Cerastoderma glaucum и Abra ovata. 
Использованный метод оценки численности и биомассы дает в
конечном итоге более достоверный результат, по сравнению с обычно
применяемой методикой сбора материала на бентосных станциях, 
достаточно далеко удаленных друг от друга. Метод может быть полезен
при оценке кормовой базы рыб  бентофагов, при общей оценке
количественных показателей бентоса.  
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На данный момент в мировой практике накопился большой объем
материала по моделированию поведения биологических систем в
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искусственных и естественных условиях. На основании лабораторных
исследований можно утверждать о превалирующем влиянии на рост и
химический состав микроводорослей светового обеспечения.  
Существует два подхода к проблеме описания светозависимого
содержания пигментов. Эмпирический  построение модели на основе
статистических закономерностей, полученных при анализе
экспериментальных данных. Теоретический - построение модели на основе
какого-либо (физиологического, химического, физического) механизма, 
который объясняет изменение содержания пигментов в ответ на изменение
некоторого определяющего фактора.  
Один из самых простых видов зависимости относительного
содержания хлорофилла-а от средней и поверхностной освещенности
приводится в работе Белянина и Коврова. Модель Geider базируется на
понятии потока углерода и трех внутриклеточных пулов. Модель Cloern 
представляет собой алгебраическую сумму зарегистрированного
минимального внутриклеточного содержания хлорофилла-а с
дополнительным количеством, обусловленным температурой, 
освещенностью и скоростью роста. В модели Flynn заложено, что все
процессы в клетке направлены на поддержание процесса фотосинтеза на
одном постоянном уровне. Тренкеншу разработал модели, основанные на
вероятностных принципах взаимодействия светового потока и пигментной
системы. Геворгиз предложил механизм, основой которого являются два
процесса: синтез и фотодеструкция пигментов под действием квантов
света. Нами предложен новый механизм, согласно которому
фотосинтетический пигмент способен поглотить определенное количество
световой энергии, после чего разрушается; доля разрушенных пигментов к
наблюдаемым определяется отношением времени нахождения в
культиваторе ко времени, необходимому для получения летальной дозы
одним пигментом. 
Во всех приведенных моделях делаются некоторые допущения. Как
результат, проверка моделей по оригинальным и литературным данным (по
светозависимому содержанию пигментов в клетках микроводорослей) не
выявила модель, однозначно хорошо описывающую весь массив данных. 
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